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Cuando el campo se arruina y 
el obrero padece las torturas del 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu de venganza iSSEJEL-i: 
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TEMAS D E L DIA 
C O N T R A LA P O L I T I Q U E R I A 
No nos parece cierta la afirmación rotunda que hace el confaloniero 
de las Cortes constituyentes, de la conjunción reoublicano-socialista y 
de los Gobiernos del bienio sobre que lo único que podría desencadenar 
una revolución en España sería la supresión de la lotería. No hay que 
exagerar hasta ese punto las cosas v msaos por quiénes un día sí y otro 
también dan a entender que las gentes están abocadas a echarse a la 
calle por si el señor Largo no manosea los p -oblemas y los créditos del 
Ministerio del Trabajo y el señor Prieto los de Obras Públicas, y sus 
otros colegas socialistas no aparecen hoy sustentados por algún momio 
gubernativo. 
No. Ni por la lotería, ni por los enchufes se sienten las gentes revo-
lucionarias. La revolución, en el buen sentir de la palabra, que aún no 
se ha hecho y que necesariamente si las corrientes cambian de cáuce 
tendrá que hacerse, será una que arrolle definitivamente todo lo que sea 
obstáculo para la posibilidad de que España esté bien gobernada. 
Ya se ve lo que sucede. Con una generosidad que no tiene ejemplo 
en los fastos de la política española de un siglo a esta parte, las derechas 
victoriosas en las elecciones últimas—ya lo habían sido en las preceden-
tes-declaran su buen ánimo para apoyar toda solución gubernativa 
que no vaya abiertamente contra los solemnes compromisos contraídos 
con sus electores y de la cual pueda racionalmente desprenderse que 
ha de granjear algún provecho España. ¿Cómo han acogido ese rasgo 
de generosidad, que en un determinado aspecto puede adquirir la esti-
mación del deber inexcusable y en otro el del gran sacrificio, las izquier-
das? Pues lo han acogido con todo género de desconfianzas, sembrando 
la duda y la sospecha, e inaugurando más o menos secretamente los 
trabajos de aproximación entre elementos que han constituido para los 
intereses del país una verdadera mezcla detonante. Y es que en ese sec-
tor izquierdista impera más que en ninguno otro el espíritu pequeño y 
ruin de la politiquería y simulando conveniencias del régimen republica-
no, al que se declara por encima de todo, a lo que se tira es a salvar y a 
conservar las conveniencias dei las personas y de los partidos, a prolon-
gar las hegemonías y las participaciones en el poder y los usufructos de 
influencia y de favor, y a no consentir modos que permitan que España 
se pueda poner en pie y marchar con paso seguro y con la cabeza 
levantada. 
Pues contra eso, que es la continuación empeorado en tercio y quin-
to de lo de la Monar luía tendrá que hacerse, si las cosas no cambian, 
una revolución y tendrán que hacerla todos los españoles que son fun-
damentalmente antirrevolucionarios, pero que, después de Dios, ponen 
el bien y el interés de la Patria por encima de todo. 
PATRICIO 
Crónicas italianas 
Grandioso proyecto 
mussoliniano 
conocido en la antigüedad los íun-
damentos del Derecho, de la Gue-
rra y de la Lengua. 
Hoy—dijo el Duce —Roma y el 
Mediterráneo se preparan, a la vez 
que el renacimiento fascista, a re-
anudar sus funciones uníficadoras 
entre Oriente y Occidente, de cuya Las calles de Roma ofrecen estos 
días un aspecto de alegría por ha- j unión en los gloriosos tiempos de 
liarse concurridísimas con motivo la Roma dellmperio, nació la civi 
de la llegada de unos cuantos milla-
res de estudiantes de los distintos 
países de Asia, que han venido a la 
celebración de un Congreso de Cul-
tura escolar. La juventud siempre 
lización europea. 
Es indudable que el Duce sueña 
con un nuevo imperio, a cuya cabe-
za se halle Italia. Para ello cuenta 
con el dominio del Norte africano 
da una nota de color y de vida a las que está frente a la Península, con 
poblaciones, y más cuando esos jó-
venes son de países lejanos, princi-
palmente por la variedad de la indu-
mentaria y la diversidad de idiomas 
que hablan. 
Los hay de Siria, de la Arabia, de 
Egipto, de Fenicia, de Palestina, de 
Persia y de Anatolia, Todos o la 
mayor parte de estos estudiantes de 
Oriente simpatizan con la idea fas-
cista, y vienen a estudiar, aparte los 
fines de inteligencia mutua para una 
futura alianza cultural e n t r e el 
Oriente y el Occidente, las institu-
ciones y costumbres, leyes y mani-
festaciones de la industria del pais 
italiano, 
A la apertura del Congreso de es-
tudiantes asiáticos, asistió el Duce. 
Que fué aclamado por los escolares 
extranjeros con verdadero entusias-
mo. 
Mussolini pronunció un discurso 
del que salieron satisfechos todos. 
Habló de que el porvenir se presen-
taba lleno de optimismos para la 
labor de conjunto de los pueblos 
orientales y de Italia. Dedicó vibran-
tes párrafos al problema del Medite-
rráneo, el antiguo mar latino, por 
donde las naves italianas surcaron 
8ua aguas llevando a todo el mundo 
Libia y Trípoli. Además la influen-
cia en el Adriático, con la posesión 
de la peninsulita de Istria. 
Pero tiene un rival, que es Ingla-
terra, y esta nación no consentirá 
que nadie pueda tener mayor in-
fluencia que ella en el llamado mar 
de la civilización. 
La posición de Italia es estratégi-
ca, y sino ahora con el tiempo, si-
guiendo una política prudente en 
los asuntos internacionales, acaba-
ría por ser nuevamente señora del 
Mediterráneo, sobre todo si consi-
gue una franca alianza con España, 
país que tiene la llave del Mar abar-
cado por las tres partes del Antiguo 
Continente, ya que* con los medios 
poderosos de guerra modernos para 
nada serviría la plaza fuerte gibral-
tareña. 
El Imperio con que sueña Benito 
Mussolini puede ser una realidad, 
si bien no lo sea ni lo pueda ser en 
algún tiempo. 
Debaco Arnalsa 
Roma. Diciembre 1933. 
ANUNCIANDO EN ACCION 
AUMENTARA SUS VENTAS 
le mtím de los 
ílRl clüro 
res 
Madrid. —Esta mañana regresa-
ron de Barcelona el Jefe del Estado, 
señor Alcalá Zamora y los ministros 
y personalidades que le acompaña-
ron en su viaje. 
A las diez y media los ministros 
se reunieron en consejillo en -Pala 
cío. 
Una hora más tarde quedó reuni-
do el Consejo bajo la presidencia 
del señor Alcalá Zamora. 
La reunión duró hasta la una y 
mecia de la tarde. 
Al salir del Consejo, el ministro 
de la Gobernación, los periodistas 
le comunicaron que ha originado 
alguna alarma el suelto de «El Sol» 
hablando de un movimiento de ca-
rácter extremista. 
El ministro de la Gobernación 
dijo que no hay nada de eso. 
Añadió que 'continúan las inves-
tigaciones y los registros, encon-
trándose depósitos de armas y ex-
plosivos. 
El ministro de Comunicaciones 
señor Cid, dijo a los periodistas que 
en el consejillo habían tratado del 
asunto de los haberes del clero y 
que el acuerdo adoptado está con-
signado en la nota oficiosa. 
El señor Estadella facilitó a los 
periodistas la siguiente nota ofi-
ciosa: 
Guerra. - Se acordó considerar 
hechos de armas para el personal 
del Ejército que fué víctima de ellos, 
los sucesos acaecidos el 4 de Mayo 
de 1931 en Tetuán (Africa). 
Nombrando jefe de Estado Mayor 
de la tercera inspección al brigadier 
don Toribio Martínez Guerra. 
Autorizando la presentación de 
un proyecto de Ley para añadir en 
el artículo 16 de la Ley de 12 de Sep-
tiembre de 1932 un párrafo estable-
ciendo las condiciones para el pase 
a la reserva de aquellos coroneles 
que no se presenten a los cursos de 
selección, así como los que no se 
clasifiquen aptos en dichos cursos y 
los no incluidos en el diez por cien-
to de las escalas respectivas. 
Hacienda.-Proyecto de Ley soli-
citando un crédito extraordinario 
para atenciones del Tribunal de Ga-
rantías. 
Id. de id. solicitando otro para 
gastos de la tirada de la «Gaceta de 
Madrid.» 
Nombrando representante del Es-
tado en el Monopolio de Petróleos a 
don José María Benítez, de Toledo. 
Proyecto de Ley prorrogando los 
actualespresupuestos para el primer 
trimestre de 1934. 
Convalidando el decreto que creó 
la Dirección general de Previsión y 
Acción Social. 
Varias concesiones de créditos. 
El Gobierno estudió la posibili-
dad de incluir compensaciones eco-
nómicas del clero en la prórroga del 
presupuesto, y teniendo presente la 
índole del asunto y el carácter espe-
cial que tiene la Ley de prórrogas, 
se estimó que no procede incluirlas 
sin perjuicio de presentar a las Cor-
tes un proyecto que aborde este 
asunto y lo solucione con justicia, y 
habilitar,el crédito que se requiera 
para estas atenciones. 
Gobernación. — Declarando he-
chos de Guerra los sucesos pasados 
en los cuales hayan resultado muer-
tos o heridos o se hayan distinguido 
individuos de la Benemérita. 
Se autorizó un proyecto de De-
Sigue al pié de las primeras colum-
nas de tercera página. 
[I síñof Uimm ocupa la více-
M sido admítídes al ejertícío del car-
go 372 
Madrid.—A las cuatro y media 
de la tarde abre la sesión de la Cá-
mara el presidente interino señor 
Alba. 
En escaños y tribunas la anima-
ción es extraordinaria. 
En el banco azul el Gobierno en 
pleno. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior se entra en el orden del día. 
En este momento abandona la 
Presidencia el señor Alba y la ocu-
pa el vicepresidente primero interi-
no señor Casanueva. 
Seguidamente la Cámara aprue-
ba varios dictámenes de la Comi-
sión de Incompatibilidades, 
Quedan aprobadas las actas de 
Almería menos el último lugar que 
ofrece algunas dudas. 
Se procede a la constitución de 
la Cámara. 
Un secretario da lectura a una 
lista, en la que figuran 372 diputa-
dos que son los admitidos al ejer-
cicio del cargo. 
Se procede a votar definitivamen-
te el cargo de presidente de la Cá-
mara. 
Resulta elegido don Santiago Al-
ba, por 219 votos y 17 papeletas en 
blanco. 
Seguidamente ocupa la Presiden-
cia el señor Alba.. 
Se procede a la elección de vice-
presidentes, resultando elegidos los 
siguientes diputados: 
Vicepresidente primero, señor Ca-
sanueva, de la CEDA, por 203votos. 
Idem segundo, señor Arranz, con-
servador, por 193, 
Idem tercero, señor Rahola, de la 
Lliga, por 123, 
Idem cuarto, señor conde Valle-
llano, de Renovación Española, por 
103. 
La elección de secretarios de la 
Cámara da el siguiente resultado: 
Secretario primero, señor Alfaro, 
radical. 
Idem segundo, señor Taboada 
Tundidor, agrario. 
Idem tercero, señor Madariaga, 
de la CEDA. 
Idem cuarto, señor Lamoneda, so-
cialista. 
Durante la votación para presi-
dente de la Cámara se retiraron los 
socialistas y demás partidos de la 
izquierda. 
Después de elegida la mesa defi-
nitiva de la Cámara, desfilaron los 
diputados ante elpresidente. a quien 
dieron la mano y ante quien prome-
tieron el cargo. 
Los señores Albiñana y Primo de 
Rivera, hicieron el saludo «fascista». 
El marqués de Aliseda saludó lle-
vándose la mano al pecho. 
El señor Alba declara constituida 
la Cámara. 
Después pronunció un discurso 
agradeciendo la designación de que 
ha sido objeto. 
Ofrece ser presidente para todos 
los diputados. 
Pide paz para conseguir la con-
fianza y poder llevar a España al 
engrandecimiento. 
Afirma la necesidad de que el 
Parlamento, de acuerdo con el Go-
bierno, resuelva los problemas eco-
nómicos y financieros que hoy ab-
sorven por completo la atención del 
mundo. 
Alude a los avances sociales y 
dice que es preciso respetarlos. 
Hace un llamamiento a los ele-
mentos juveniles de la Cámara, pi-
diéndoles que den ejemplo de cor-
dura, pues ellos son los llamados a 
realizar la transformación política 
del país. 
La política —dice —es siempre re-
novación. 
Termina insistiendo la necesidad 
de instaurar una era de paz para 
bien de España. 
Le aplauden los radicales y los 
regionalistas. 
Se nombra después la Comisión 
de presupuestos. 
A continuación, el ministro 
Marina lee un proyecto de Ley. 
El señor Lara lee el proyecto 
presupuestos. 
El ministro de Gobernación 
otro proyecto. 
La Cámara acuerda celebrar 
sión el sábado y no celebrarla 
martes. 
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Cambio de facciones 
Los pueblos sufren en su fisono-
mia tradicional variaciones leves en 
apariencia, pero de cuyo conjunto a 
lo largo del tiempo se deduce una 
modificación en la que surgen cos-
tumbres nuevas que van poco a po-
co reemplazando y no siempre para 
mejorarlas a las fenecidades, o per-
didas. 
Hay siempre una ¡[tristeza en el 
espéctaculo de la muerte; una fatiga 
especial en el respirar en un ambien-
te extra-familiar, no por la fuerza de 
la rutina, sino porque la vida impri-
me en el espíritu una huella que no 
se borra sino a través de las genera-
ciones. 
Con optimismo señalábamos años 
anteriores la persistencia de la tra-
dición cristiana navideña: acaso no 
venamos bien como los fundamen-
tos de esa amada tradición van de-
rivando. La vida del hogar va des-
moronándose y los viejos mantene-
dores de esa tradición se quedan 
sólos, mientras los hijos prefieren el 
bullicio exterior a las puras satisfac-
ciones de hogaño. Estos hijos que 
«lo ganan» son absorvidos por la 
colectividad y el hogar se enfría. 
Todas las manifestaciones de la tra-
dición de Navidad van sufriendo 
mermas, desgastes... 
La vieja feria, bulliciosa y alegre 
de la Plaza Mayor, con sus tendere-
tes de frutas frescas y pasas, aves 
sabrosas, golosinas de todo género, 
especialmente las específicamente 
consagradas a festejar este tiempo 
santo, que ponía una nota de ingè-
nua ruralidad y de bucólico matiz, 
con sus mil ruidos de los instrumen-
tos pastoriles, al que servían de fon-
do los rumores graves de la multi-
tud en movimiento, es hoy un la-
mentable remedo de lo que|fué. Seis, 
ocho barracas, a las que nadie se 
acerca, y en cuyo fondo medio dor-
mitan unos hombres y unas mujeres 
decepcionados en una soledad rui-
nosa.., 
El público no acude, no viene,,. 
I n s t a n t á n e a 
El Cristianismo decía al «sobe-
rano», al «emperador» o «rey: 
«Sobre ti, hay un Juez, hay un 
Señor, está Dios». 
La democracia moderna, al 
trasferir al pueblo los poderes de 
los monarcas, hácelo soberano — 
soberanía bufa de cetro de caña, 
andrajoso manto y corona de es-
pino—y le dice como el mariscal 
Villeroi a Luis XV niño: «Señor, 
todo es vuestro; siendo soberano, 
sois señor; vuestra voluntad es 
la ley», resumiendo su teoría 
anárquica en esta fórmula de 
Blanqui: «¡Ni Dios, ni dueño!» 
* « * 
La distinción entre lo espiritual 
y lo temporal, sin la cual no hay 
libertad política ni moral, se debe 
al cristianismo y forma en todo 
caso un cuerpo con él. 
La soberanía del pueblo, enten-
dida sin limitación de ninguna 
clase, conduce a la deificación 
del Estado, a hacer renacer entre 
nosotros la «ciudad antigua» en 
la que el poder («imperium») se-
gún expresión de Fustel Coulan-
A las ocho y media se suspende 
la sesión. 
Se reanuda a las nueve y media. 
Se lee un dictamen de la Comi-
sión de Incompatibilidades. 
El señor Gosalvez pide que se in-
corpore su voto a la elección de la 
mesa y se levanta la sesión a las 
nueve y cincuenta minutos. 
Si nosotros advertimos esta doloro-
sa decadencia —pensamos —¿qué di-
rían los costumbristas del diecinue-
ve, que parece más lejano de nos-
otros que el siglo dieciseis?. 
Nadie en la Plaza Mayor por Na-
vidad. No es la crisis económica, no. 
Hay dinero, y por lo que se ve, 
abundante, para el bar; para el café, 
para el cine, para todo, excepto pa-
ra alegrar y amenizar las horas ho-
gareñas, y exaltar las fiestas cristia-
nas que antes agrupaban a los de 
una misma sangre... Cambian las 
facciones del pueblo. Esta Plaza 
Mayor oscura, desierta... 
Hasta ese desdén por la riqueza 
posible a través del azar, que se ha 
traducido en el sobrante desacos-
tumbrado—aunque señalado ya en 
años anteriores —de billetes de Lo-
tería, parece la pérdida de otra fac-
ción de nuestro pueblo, precisamen-
te cuando la adquieren otros países 
como Francia, donde se considera-
ba la loteria como un despreciable 
vicio nacional español. Y claro esta 
que no nos parecería lamentable 
que los españoles prefirieran pensar 
en la riqueza a cambio de la labo-
riosidad, aunque no creamos dema-
siado en esa conversación, por el 
momento. Estamos, acaso, "en un 
periódo de tránsito. 
La Epifanía, ya próxima, reaviva, 
sin duda, el perfil tradicional déla 
multitud. Los viejos o í o s niños,,. 
Es el contraste. Junto a los padres 
que «ya se van» los niños que «aca-
ban de llegar». Pero la mocedad, 
plena poseedora del presente, que 
apenas piensa en el pasado y, desde 
luego, suele ser ajena a la preocupa-
ción del futuro, desdibuja ese perfil, 
desconecta la existencia familiar, a 
que imprime nuevos rumbos, que 
son como el «maquillaje» de la vida, 
en cuya virtud los viejos repiten la 
canción de siempre, la canción do-
liente: Estos chicos... ¡Yo no com-
prendo; no comprendo!.,, 
Víctor Espinos 
ges, era absoluío y se rendía solo 
a la diosa materia, 
* * * 
El cristianismo tiene derecho a 
elegir por dote la pobreza, pero 
no a imponerla a sus hermanos. 
Mas el Evangelio se muestra 
poco favorable a los hombres que 
gozan en abundancia de los bie-
nes de este mundo y lanza contra 
ellos sentencias severas. 
San Francisco —dice Dante— 
eligió por prorhetida a la descar-
nada Pobreza «que permanecía 
viuda desde la muerte de Cristo», 
* * * 
Jaurés invocaba al odio liberta-
dor, al odio creador. ¡Qué sofis-
ma! Solo el amor es fecundo, 
lo el amor es creador. 
Los socialistas que creen . 
deber excitar las antipatías de las 
clases, el sublevar las pasiones 
populares contra los que parecen 
más favorecidos por la fortuna, 
no pueden vanagloriarse nunca 
de ser apóstoles de una doctrina 
de fraternidad porque solo el 
amor es fecundo, solo el amor es 
creador y el socialismo puede 
clasificarse entre las doctrinas 
que se llaman de odio. 
so-
un 
* * » 
Dícese que para que las olas 
amontonadas por el huracán no 
pongan en peligro la embarca-
ción, basta arrojar alrededor de 
esta unas toneládas de aceite. 
De la misma manera los cris-
tianos-tripulantes de la embar-
cación de la Iglesia-apacigua-
rían la tempestad de las cóleras 
populares, vertiendo sobre las al-
mas rebeladas algunas gotas del 
óleo de ia caridad cristiana. 
¡Ah,,,! Además es un deber ha-
cerlo.,, 
M. Pamplona y Blasco 
P á g i n a 2 
Ecos taurinos 
Con motivo de las líneas que ayer 
insertamos en esta sección sobre la 
maqueta de Plaza de Toros confec-
cionada por el aficionado José An-
duj, recibimos de su autor la si-
guiente carta: 
«Querido amigo: Leo en ACCION 
la inmerecida reseña que haces dan-
do un valor más real del que en rea-
lidad este tu amigo se merece y te 
agradece. 
Como a tí, no me ha guiado otro 
interés que ver la forma de que 
nuestro querido Teruel no vaya a la 
zaga del resto de España, pero, des-
graciadamente, quienes algo pueden 
hacer en beneficio de este nuestro 
Teruel dormido, están siempre al 
acecho para censurar lo que sin in-
terés de ningún género no silencia-
mos los que tan poco valemos al 
lado de estos «turolenses de nom-
bre». 
¡Pobre Teruel! 
Te saluda y te queda reconocido, 
este tu afectísimo amigo.—José An-
duj». 
* # 
Agredecemos las líneas de Pepe, 
quien comprenderá estábamos en la 
obligación de ocuparnos de su la-
borioso trabajo. 
Y por eso, porque está realizado 
sin interés particular y sí solo para 
seguir dando martillazos sobre el 
asunto pro Plaza de Toros, es por 
lo que el referido trabajo tiene ma-
yor mérito. 
¿Qué no conseguimos nada? 
Eso no es cierto. 
Conseguimos ocupar nuestro 
puesto de aficionados modestos tra-
tando de hacer ver, a quienes pue-
den, la importancia, la verdadera 
necesidad de que en Teruel se cons-
truya una Plaza. 
Allá ellos si a nuestras voces ha-
cen oidos sordos. 
Zoquetillo 
Para el señor alcalde 
UN R U E G O 
Varios industriales que tienen sus 
establecimientos en la plaza de Car-
los Castel han venido a nosotros 
para decirnos resulta verdaderamen-
te escandaloso lo que en dicho lu-
gar sucede con los mozalbetes du-
rante las horas de paseo, 
Y denuncian este hecho porque 
ven en peligro las lunas de sus esca-
parates. 
Dicen que si alguna vez llaman la 
atención de la Guardia municipal 
para què pongan remedio a tales 
desmanes, los guardias les contes-
tan que como los chicos no les ha-
cen caso, es mejor se les digan los 
mismos industriales. 
El caso, mejor dicho la contesta-
ción, es de alivio, porque vamos, si 
a lo» municipales no obedecen ni 
Ips chicos, ¿a dónde vamos a «dir»? 
Precisa poner coto a tales escán-
dalos y para ello nada mejor que 
sentar la mano a sus causantes. 
Trasladamos la queja al señor al-
calde, de quien esperamos pondrá 
el remedio. 
EL TIE 
Ayer, de madrugada, cayó sobre 
Teruel torrencial lluvia y ello hizo 
que la temperatura no fuese tan fría 
como la padecida en estos últimos 
días. 
El día transcurrió todo él entre 
lluvia, nieve y viento. 
La mínima fué de O'O. Ya era hora 
permaneciésemos sobre cero. 
Sin embargo, poco durará esta 
temperatura que si no es agradable 
tampoco peca de helada. 
Decimos esto porque basta cono-
cer se ha operado una considerable 
baja en la presión atmosférica du-
rante veinticuatro horas —de 680'3 a 
668*3 —para caer en la cuenta de que 
estamos otra vez bajo una fuerte 
perturbación atmosférica. 
En fin. si son varios los días que 
transcurren sin hacer frío, «que nos 
quiten después lo bailado. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA M A D R U G A D A 
[[ 
Llegaron: 
De Samper de Calanda, el maes-
tro nacional don Félix Bayona Pei-
nado. 
— De Valencia, don Vicente Martí-
nez y distinguida esposa. 
— De Castellón, acompañado de su 
esposa y niños Marín y Manolo, don 
Anselmo Coloma. 
— De Valencia, el industrial de esta 
plaza don Domingo Hinojosa. 
Marcharon: 
A Valladolid, don Julián Rubio, 
distinguido amigo nuestro, 
— A Madrid, en automóvil y acom-
pañado de su joven esposa (née) 
Mari Vic. don José Sabino, aprecia-
ble amigo, 
— A Santa Eulalia, la bella señori-
ta Rosa Maícas. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4% 70'00 
Exterior 40/0 81'00 
Amortizable 5o/o1920 , . 93 25 
Id, 5 0/01917, , . 8875 
Id, 5 0/01927 con im-
puestos , 86'20 
Amortizable 50/0 1927 con 
impuesto 100'35 
Acciones: 
Banco Híspano Americano 153*00 
Banco España 554'00 
Nortes 000'50 
Madrid - Zaragoza - Alicante, 248' 50 
Azucareras ordinarias. . . OO'OO 
Explosivos 730'00 
Tabacos. OOO'OO 
Telefónicas preferentes 7 % 107'50| 
Monedas: 
Francos. . . . , , . 4770 
Libras 39,90 
Dollars 7*83 
A C C I O N 
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Centros oficiales 
INSTRUCCION PUBLICA 
En vista de las peticiones formu-
ladas sobre ampliación del plaao 
para exámenes extraordinarios en el 
mes de Enero, el ministerio del ra-
mo ha dispuesto se rectifique lo es-
tablecido en ios párrafos primero y 
segundo de la orden publicada en 
la «Gaceta» del 31 de Diciembre, en 
el sentido de que podrán examinar-
se en el próximo mes de Enero 
los alumnos a quienes falte una, 
dos o tres asignaturas pare termi-
nar los Bachilleratos por los planes 
de 1903 y 1926, incluido el bachille-
rato elemental, así como a los que 
les falte alguno de los ejercicios o 
la reválida del Bachillerato univer-
sitario, 
— Ha sido publicada una Orden 
autorizando al subsecretario, direc-
tores génerales y jefes de los Cen-
tros dependientes del Ministerio de 
Instrucción pública para 'conceder 
permisos a los funcionarios hasta el 
próximo mes de Enero, 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Calamocha, 3.099*13 pesetas. 
Castellote, l^ OO'OO. 
Cubla, 42975. 
Ejulve, 1.027'44. 
Por aportación forzosa: 
I Tores de Albarracín, 421'57. 
Torrijo del Campo, 520'00. 
Báguena, 801'39, 
Celia, 1,363*40. 
Pongo en conocimiento 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus. 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
Perales de Alfambra. 294'10. 
Castellote. 1.562*81. 
Alpeñés, 340'00. 
Guadalavíar. 354*60, 
Nogueras. 225*70, 
Veguillas, 216*00, 
Monroyo, 580*00, 
Godos, 182*63, 
Nueros, 88*20. 
Torrecilla del Rebollar, 365*73. 
Valverde. 132*08. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Matrimonios.—Tomás Langa Bru-
na, de 25 años de edad, soltero, con 
Ascensión del Pilar Lafuente Ríos, 
de 23, soltera. 
Joaquín Martín Izquierdo, de 23, 
soltero, con Tomasa Melchora Abril 
Rueda, de 21, soltera. 
Defunción.—Juana Gómez Laca-
sa, de 66 años de edad, casada, a 
consecuencia de asistolia.-Plaza 
Carlos Castel, 29. 
DELEGACION D E HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Arsenio Sabino, 431*81 pese-
tas. 
Don Emiliano Pérez, 740*25, 
» Santiago Fermín, 1.019*71. 
» Lorenzo Pérez, 65*55, 
» Eduardo Nuez, 6.479*00, 
» José María Sanz, 8'57, 
Señor depositario-pagador, 0*10. 
AYUNTAI^ENTO 
En el Salón de sesiones, anoche 
quedaron constituidos los Jurados 
mixtos. 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulías: de 10 a 1 y de 4 a 7 
loaquín Arnau, 8 
_ tienda de comes-
TraSpaSO tibies, San Fran-
cisco, 52,-Teruel, 
emia ense 
Preparación del Magisterio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Oposició 
nes. Clases orales. Correspondan 
cías . 
IE m ! OE ÜELP 
M A D R I D 
Oeposliario para la provincia da Taraí!: 
Piquer. 20-2 0 
•BBBBBBB 
¡ i f l N U N C I f l R E S V E N Q E R Ü 
y anunciar en 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DÉ 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
I - MAYOR TIRADA - -
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUTO-SALON SUCURSALES 
Blasco, 4 ir» Vil M. iil Taril 3 
Tef.0 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
IRADIO 11^ 34 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radío en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T E 1L E F Ü / N K 1E N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
- DEPORTEs 
F U T B O L 
ue Agrario TuroSeiiss 
Como el guardameta C» 
mado su ficha por el Madr^H-
mingo jugará ya contra el P 61 ^ 
Zamora descansará d u r * ^ 
corta temporada. nte Una 
El domingo alinearán a Q 
ga en el puesto de Hilario 
A lo mejor. Lazcano volv 
puesto de extremo derecha. 
2-0 a favor del Barcelona f 
sultado del partido amistoso1!!61 re' 
Club jugó contra el AthleHo est 
leño, cac.*aciri. 
Por fin el domingo jugaránelVs 
lencia y el Slavia, Vi' 
Por cierto, que al organizar lasp 
lección valenciana surgieron vi 
discusiones que han motivado , 
que don Antonio Cotanda p * ' 
la dimisión como presidente A 
Federación. ae 18 
Los partidos de Liga paraeldo 
mingo son: 
Primera división,-En Madrid tí 
tular-Español; en Santander, Ráci™ 
Athlétíc; en Barcelona. titular-Betis' 
en San Sebastián, Donostia-Ovie-
do; en Bilbao. Arenas-Valencia. 
Segunda división, - En Vitoria 
Alevés-Athlétic; en Vigo, Celta-0sa-
suna; en Sevilla, titular-Sabadell; en 
Gijón, Sporting-Irún; en Murcia, ti-
tular-Coruña. 
Tercera división.-En El Ferrol ' 
Rácing-Logroño; en Madrid. Nacio-
nal-A vilesino; en Baracaldo, titular-
Valladolid; en Cartagena, titular-El-
che; en Valencia, Gimnástico-Le-
vante; En Alicante, Hércules-Zara-
goza, en Vigo, Unión-Ciosvín; en 
Oviedo, Ovetense-Santoña; en To-
rrelavega, titular-Gij^m enZan^ o-
zá, Arenas-Tranviaria; en Madrid, 
Fçrroviaria-Huesca; en Murcia, Im-
perial-Alicante, en Almería, titular-
Gimnástica; en Granada, titular-
Malacitano. 
D e l a provincia 
Muniesa 
HALLAZGO DE UN 
HOMBRE MUERTO 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Adrarla.—Revisión de Reiías.—Grganizdción Agraria.—CensHtución de Asocu clones d 
ríos, ArrenáHarios y Obreros agricolas.-R^cafe de bienes comunales.-Alojamiento^-front, propieía 
pales.-Legislación del trabajo eo el campo.-Isíensificación de culrives.-Consultas.-Informes 7 
clones en centros oficíale? en cuestiones relacionadas con la Agricultura reclama-
del 
M i l i lÉM m lil m m 3l B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e 
m . l l 
En la calle del Sol, sobre las tre» 
horas del día ha sido encontrado el 
cadáver del vecino de esta localidad 
Domingo Lou Cabañero, de 62 años 
de edad, viudo, de profesión labra-
dor. 
Presentaba una herida de arma de 
fuego que atravesando el chaleco, 
camisa y camiseta penetraba por» 
parte central de la región epigástri-
ca, a diez centímetros por encim» 
del ombliqo, siendo la herida circu-
lar de dos centímetros de diámetro 
con escataduras en los bordes, Pr0 
ducidas por perdigones-
Igualmente presentaba otra herida 
en la región frontal, de dos centi^ 
tros de extensión, de bordes mag 
liados producida con un objeto co 
tundente. 
Junto al cadáver fué recogida una 
escopeta de dos cañones, marca 
Hércules», calibre del 16. Esta a 
cargada con dos cartuchos: el e 
derecha vacío y el de la i z q ú * 
con perdigones. . 
Se realizan pesquisas para ave^  
guar la forma en que se ha desarr 
liado el hecho. 
- Recibida la orden de conducij 
ante el Juzgado de Calamocha 
vecino Ventura Polo Gargallo, ^ 
fué detenido y encarceladojn ^ 
depósito municipal, de don ^ ^  
fugó para presentarse él * lS* 
las autoridades del referido 
mocha. deocbo 
Se le requiere por hurto ^ 
reses lanares que vendfó en 
roca. 
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agrarios pedirá una decla-
ón formal sobre los n c i D G r GS del Clero 
:ra ei p c' 
: e l 0na^e l re 
n,stosoque; 
)rgani2arlase. 
irgÍeron var¡as 
1 ^ « v a d o el 
t a n ^ Pásente 
esi(iente de ia 
& Para el do-
En Madrid, ti-
:ander,Ráciná, 
^titular-Betis; 
-^nostia-Ovie-
^-Valencia. 
" En Vitoria, 
go. Celta-Osa-
ir-Sabadell;en 
en Murcia, ti-
En El Ferrol,' 
ladrid, Nació-
icaldo, titular-
l a , titular-El-
amnástico-Le-
iércules-Zara-
n-Ciosvín; en 
itoña; en To-
i; enZara^o-
; en Madrid, 
i Murcia, ím-
ínería, titular-
lada, titular-
vmcia 
a 
obre lastres 
ncontrado el 
sta localidad 
o, de 62 años 
iesíón labra-
a de arma de 
el chaleco, 
¡traba por la 
,n epigástri-
por eacim» 
lerida circu-
de diámetro 
cordes, pi-0' 
.o t ra herida 
los centíme-
)rdes magu-
objeto con-
;cogida una 
nes, ^ c a -
ló . Estaba 
ios: el del» 
a izquierd3 
para a verr 
lia desarà' 
e conducid 
lamocha a! 
rgal lo. é*té 
ado en ^ 
donde *c 
I mismo a 
r ido C i * ' 
•o de ocho 
3 en C * ' 
ACCION 
minoría el f » ï li 0 
diputado señor Calderón 
El Gobierno se comprometerá a presentar a la Cámara an-
tes del día 15 de Enero próximo un proyecto de Ley regu-
lando la situación de los sacerdotes.—Posiblemente se adop-
tará la fórmula de mantener las asignaciones del Clero rural 
y la de los sacerdotes que al advenimiento de la República 
ocupaban cargos por oposición o concurso. 
izquierdas se reúnen 
minoría pariam 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Lerroux pro-
me t ió hoy a los s e ñ o r e s Ca lde rón , 
Mol ina Nieto y Guallar, dar estado 
parlamentario al asunto relativo a 
los haberes del clero rura l . 
No solamente se conse rva r án los 
sueldos del-clero rural , sino t a m b i é n 
aquellos otros de los d e m á s sacer-
dotes que tuvieran cargo por oposi-
ción o concurso al advenimiento de 
la Repúbl ica . 
UNA P E T I C I O N D E 
A B I L I O C A L D E R O N 
Madr id . — A l plantearse m a ñ a n a 
ante la C á m a r a la d i scus ión del pro-
yecto de Ley prorrogando los actua-
les presupuestos durante el primer 
trimestre de 1934, el diputado agra-
rio , s e ñ o r C a l d e r ó n , p e d i r á al Go-
bierno que concrete su criterio so-
bre los haberes del clero. 
El Gobierno, entonces, se com-
p r o m e t e r á a presentar a la C á m a r a 
antes del día 15 de Enero p r ó x i m o 
un proyecto de Ley regulando la si-
t u a c i ó n del clero. 
L O S M A U R I S T A S 
C O N T R A R I A D O S 
M a d r i d . —Los diputados mauris-
tas no recataban esta noche en los 
pasillos de la C á m a r a el disgusto 
que les ha producido la des ignac ión 
del diputado m o n á r q u i c o s e ñ o r con-
de de Vallellano, para una vicepre-
creto prorrogando los p re supues to» 
de las diputaciones provinciales, ca-
bildos insulares o mancomunidades 
provinciales e interinsulares. 
Ascendiendo a brigadier al coro-
nel de la Benemér i t a , don Federico 
de la Cruz. 
Pasando a la reserva al brigadier 
de la B e n e m é r i t a don Inocencio 
Mar t ín , que mandaba la tercera zo-
na, y nombrando para sustituirle a 
don Carmelo Rodr íguez Torres, que 
mandaba la segunda. 
Marina. — Nombrando delegado 
del Gobierno en la Transmedite-
r r á n e a a don Salustiano Estadella. 
N o se terminaron los asuntos 
pendientes por motivo de tener que 
reunirse los ministros con el s e ñ o r 
Alca lá Zamora, quedando por ello 
aplazados dichos asuntos para ser 
tratados en el Consejo de m a ñ a n a . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
sidencia de la C á m a r a . 
T a m b i é n expresaban su contrarie-
dad por haber sido aprobada la ca-
pacidad del s e ñ o r Calvo Sotelo. 
L A SESION N E C R O L O -
G I C A D E L A C A M A R A 
Madr id . — En la ses ión necro lóg ica 
que con motivo de la muerte de Ma-
cià t e n d r á lugar en la C á m a r a , el 
s e ñ o r Lerroux llevará la voz del Go-
bierno. 
R I C O A B E L L O P E R M A -
NECERA EN G O B E R N A -
C I O N P O R A H O R A 
Madrid .—El ministro de la Gober-
nac ión s e ñ o r Rico Abel lo dijo hoy 
a los periodistas que por ahora no 
a b a n d o n a r á la cartera. 
P e r m a n e c e r á al frente del Min i s -
terio de la G o b e r n a c i ó n hasta que 
se restablezca la normalidad y se 
discutan en la C á m a r a las actas to-
davía pendientes de discurso. 
C O N T I N U A N LAS 
iSuDIfl 
sí 
: M A N I O B R A S i 
: D E E S T A D E L L A : 
Madr id . —El s e ñ o r Estadella dijo 
que en el Consejo celebrado hoy en 
Palacio, se hab ló de polí t ica nacio-
nal y exterior, haciendo el s e ñ o r 
Lerroux, una minuciosa exposic ión. 
D e s p u é s fueron sometidos a la 
í i rma del Presidente de la Repúbl i -
ca, los decretos aprobados en el úl-
t imo Consejo. 
! L A C O M I S I O N D E I N - : 
^ C O M P A T I B I L I D A D E S ~ 
M a d r i d . - H o y se r eun ió la Comi-
s ión de Incompatibilidades, dejan-
do despachadas 25 actas. 
En principio se a c o r d ó la incom-
patibil idad del cargo de consejero 
de la Generalidad de C a t a l u ñ a , con 
el de diputado a Cortes. N o se 
*dop tó acuerdo definitivo, 
E«ta incompatibi l idad afectar ía a 
los señores Ventosa y S a n t a l ó , 
Madr id . —El jefe del Gobierno, se 
ñ o r Lerroux, visitó esta noche al 
terminar la ses ión de la C á m a r a al 
s e ñ o r Alba, para felicitarle por ha-
ber sido elegido presidente de las 
Cortes. 
A l salir, el s eñor Lerroux confe-
renc ió con el s eñor C a m b ó . 
Mientras tanto, el s e ñ o r Mar t ínez 
Barrios celebraba una conferencia 
con Fernando de los Ríos , 
A l salir el s e ñ o r Lerroux del des-
pacho del presidente de la C á m a r a , 
fué abordado por los periodistas, 
quienes le preguntaron acerca de 
los rumores de crisis que recoge un 
per iód ico de la m a ñ a n a . 
El s e ñ o r Lerroux n e g ó en absolu-
to que citado rumor tenga el menor 
fundamento. 
Este a ñ a d i ó que es muy probable 
que en las p r ó x i m a s eleceiones par-
ciales, el minis t ro de la Goberna-
ción obtenga un acta, lo que le per-
mit i rá conservar la cartera por mu-
cho t iempo. 
U N A C O N F E R E N C I A D E 
G I L R O B L E S Y C A M B O 
Madr id . —En el pasillo central de 
[la C á m a r a sostuvieron esta tarde 
una extens ís ima conver sac ión los 
s e ñ o r e s G i l Robles y C a m b ó , 
U N A M I N O R I A D E 
: IZQUIERDAS 
Madrid , —LQS diputados republi-
canos de izquierdas se han unido 
para poder constituir una m i n o r í a . 
La forman los diputados de la 
O R G A , Acc ión Republicana, radi-
cales socialistas y el federal s e ñ o r 
Marial , 
Se ges t ionará la i n c o r p o r a c i ó n de 
G o r d ó n O r d á x a esta mino r í a . 
Esta ha nombrado presidente al 
s e ñ o r Barcia y secretario al s e ñ o r 
Gonzá lez López, 
PETICIONES D E C R E D I T O 
Upé! lo iúi ca a la li l la de 
vuelo 
Méjico, —El comandante Franco 
ha declarado que a su juicio la pér-
dida del «Cua t ro Vientos» se deb ió 
al escaso in te rés de sus tripulantes 
en la p r epa rac ión del vuelo. 
El aparato, sorprendido por un 
violento temporal, cayó al mar. 
M O T I N D E PRESOS 
Tegucigalpa. —Los reclusos de es-
te penal se amotinaron, hiriendo 
grav í s imamente a dos oficiales. 
La guardia exterior hizo fuego re-
sultando varios reclusos muertos y 
muchos her ido». 
Los restantel, sofocada la re-
be l ión , han sido metidos en celdas 
de castigo. 
F E R R O V I A R I O S L I -
B E R T A D O S 
Meaux, — Cumpliendo instruccio-
nes de la autoridad judicia l han si-
do puestos en libertad el maquinis-
ta y el fogonero del tren r áp ido que 
al i r a chocar con el expreso produ-
jo la catás t rofe de Lagny, 
L A N I E B L A L O N D I N E N S E 
Londrés ,—Una espesa niebla cu-
b r ió ayer, desde las primeras horas 
la mayor parte de la capital. La visi-
bi l idad queda reducida a diez me-
tros, 
S O B R E T A S A A B O L I D A 
Pa r í s , —La sobretasa del 15 por 
100 sobre las m e r c a n c í a s inglesas 
q u e d a r á abolida a par t i r del prime-
ro de Enero p r ó x i m o , debido a la 
es tabi l ización de la l ibra. 
L A C O N S T I T U C I O N 
A U S T R I A C A 
Madr id . —En la ses ión de esta tar-
de se leyeron en la C á m a r a nume-
rosas peticiones de c réd i to , incluso 
uno para atender a la d o t a c i ó n del 
Tr ibunal de G a r a n t í a s , otra para el 
pago de trabajos extraordinarios al 
personal de Comunicaciones y otra 
para el funcionamiento de este M i -
nisterio. 
V i e n a , - E l doctor Enger, minis-
t ro de la Cons t i t uc ión , man i fes tó 
ayer que la nueva C o n s t i t u c i ó n que 
en la actualidad es tá preparando el 
Gobierno aus t r í a co comprende, en 
primer lugar una C á m a r a de Cul tu -
ra, en la que e s t a r á n representadas 
todas las prefesiones liberales. 
T a m b i é n c o m p r e n d e r á una Cá-
mara llamada de E c o n o m í a , en la 
que e s t a r án representadas todas 
aquellas ramas de oficios que ten-
gan carác te r e c o n ó m i c o , 
: L A F E D E R A C I O N : 
D E R U G B Y 
Pa r í s , —La Asamblea constituyen-
te de la Federac ión Internacional de 
Rugby se ce lebrará en P a r í s el día 
2 de Enero p r ó x i m o . Las sesiones 
se ce lebrarán en el local social de la 
Federac ión Francesa de Rugby, 
U N B E L G A DETE-
N I D O E N RUSIA 
el 10! pifliiflfi 
M m i 
y traían de la reslfícdáo de las la-
cultades presidenciales 
«a-
I N T E N T O D E E V A S I O N 
t C Í 
Barcelona. — Se ha descubierto 
un nuevo intento de evas ión de los 
anarco-sindicalistas, presos a bordo 
del vapor «Uruguay» , 
Descubierta a t iempo, la evas ión 
pudo ser evitada, 
R E U N I O N D E LOS PAR-
posición de Ley de amnistía 
Comprenderá los delitos de sedición y rebelión anteriores al 
19 de Noviembre próximo pasaáo.—Se propone la inmedia-
ta libertad de los detenidos, presos y expatriados.—Los am-
nistiados deberán reintegrarse a sus cargos o solicitar el re-
tiro.—Otros extremos de la proposición. 
Esta será entregada a Lerroux por ios ¡efes 
de las minorías de derecha 
L A M E N T O S C A T A L A N E S 
Madrid , — H o y se reunieron los 
parlamentos catalanes, para tratar 
de elección de presidente de la Ge-
neralidad de C a t a l u ñ a , 
Parece ser que en ^la r e u n i ó n ha 
predominado el criterio de restr in-
gir las atribuciones presidenciales. 
El caso lo reso lverá el directorio 
de la Esquerra, 
M a ñ a n a t e n d r á lugar en el Parla-
mento ca ta lán la ses ión necro lóg ica 
por la muerte de Maciá , 
L O P I E N S A N MEJOR Y D E C I -
: D E N SEGUIR C O M I E N D O : 
Cartagena,-Los presos, con mo-
tivo de la pasada intentona revolu • 
cionaria han decidido aplazar por 
24 horas su anunciada huelga del 
hambre. 
Hoy fué puesto en libertad provi -
sional Juan Garc í a Bas (a) El Man-
co, Este al llegar a su domici l io se 
s u b i ó al tejado de la casa y se a r ro jó 
a la calle m a t á n d o s e . 
U N O Q U E SE «RAJA» 
S e v i l l a . - E l diputado socialista, 
señor Moreno Quesada, ha publica-
do una nota s e p a r á n d o s e del par-
t ido . 
Conse rva rá su acta y a c t u a r á co-
mo independiente, 
F O R M I D A B L E E X P L O S I O N 
Badajoz, — En la fábrica de electri-
dad establecida en el t é r m i n o de 
Fuente Nueva, reventaron dos cuer-
pos de la turbina. La exp los ión fué 
horrorosa. 
Uno de los volantes que pesa to-
nelada y media sal ió disparado, per-
foró la techumbre del edificio de la 
fábrica y cayó en la carretera. 
En un principio se creyó que ha-
br ía ocurrido una verdadera c a t á s -
trofe pero afortunadamente só lo un 
obrero r e su l t ó contusionado. 
Las p é r d i d a s materiales son cuan-
t ios ís imas . 
La avería t a r d a r á en estar repara-
da m á s de 15 d ías , 
M U L T A S G U B E R N A T I V A S 
Bruselas,— El departamento de 
Negocios extranjeros belga ha sido 
informado por el delegado de la 
Cruz Roja Internacional en Moscú , 
de la de tenc ión de un s ú b d i t o bel-
ga. Se ha abierto una información 
acerca de esta de tenc ión . 
I N U N D A C I O N E S 
Río Jane i ro . -A consecuencia de 
las lluvias torrenciales y de las 
inundaciones, han quedado sin al-
bergue m á s de 2,000 personas del 
distri to de Cataganzos, Otras mu-
chas han resultado muertas, heri-
das o han desaparecido. 
Madr id . —Ha quedado ya ultima-
da la p ropos i c ión de a m n i s t í a que 
firmada por las m i n o r í a s derechistas 
se rá presentada a la C á m a r a , 
Esta p r o p o s i c i ó n se rá entregada 
m a ñ a n a mismo al jefe del Gobierno 
s e ñ o r Lerroux por los s e ñ o r e s G i l 
Robles, Mar t ínez de Velasco, Goi-
coechea y conde de Rodezno: 
Parece ser que el s e ñ o r Lerroux 
ha pedido a los jefes de las mino r í a s 
de derechas un plazo de 15 d ías para 
discutirla, 
T a m b i é n se dice que los radicales 
juzgan prematura la conces ión de la 
amnis t í a no estando a ú n levantado 
el estado de alarma, 
L A S LINEAS GENERALES 
: : DEL P R O Y E C T O : i 
Madrid,—Se sabe que las l íneas 
generales de la p r o p o s i c i ó n de am-
nis t ía que las derechas p r e s e n t a r á n 
m a ñ a n a al jefe del Gobierno son las 
siguientes: 
A b a r c a r á a todos los presos so-
metidos a todas las jurisdicciones. 
Alcanza rá a todos los delitos de 
sedic ión y rebe l ión anteriores a la 
fecha del 19 de Noviembre del pre-
sente a ñ o . 
S e r á n incluidos en ella los delitos 
de imprenta, hecha excepc ión de 
aquellos que se persigan a instancia 
de parte. 
Se propone la inmediata libertad 
de los detenidos, presos y expatria-
dos a quienes alcancen los benefi-
cios de la amnis t í a . 
No se excep túan de la amnis t ía 
las responsabilidades civiles. 
Se propone t a m b i é n que los ge-
nerales, jefes y oficíales a quienes 
alcancen los beneficios de la amnis-
t ía , puedan solicitar que se les i n -
corpore a sus cargos o el ret i ro. 
T a m b i é n se propone que queden 
sin efecto las medidas gubernativas 
por faltas militares y civiles, 
P O R A H O R A N O S È LE-
V A N T A R A E L E S T A D O 
: i D E A L A R M A : : 
nistro de la G o b e r n a c i ó n tiene el 
convencimiento f i rmísimo de que 
todavía no han sido recogidos todos 
los explosivos y armas que estaban 
preparados para ser utilizados por 
los anarco-sindicalistas en la ú l t ima 
intentona. 
R E U N I O N DE L A M I -
: N O R I A P O P U L A R : 
Madrid,—La m i n o r í a popular se 
r eun ió hoy bajo la presidencia del 
señor G i l Robles. 
Este dió cuenta a sus c o m p a ñ e r o s 
de m i n o r í a de las gestiones realiza-
das para conseguir la conces ión de 
la amni s t í a . 
Los s e ñ o r e s Mol ina Nieto y Qua-
llar dieron cuenta de las gestiones 
que han venido realizando en u n i ó n 
del diputado agrario, señor Galde-
rón , para resolver la cues t ión de los 
haberes del Clero. 
La m i n o r í a a p r o b ó las gestiones 
de estos diputados y las del s e ñ o r 
G i l Robles, 
M a ñ a n a volverá a reunirse para 
tratar de la des ignac ión de la perso-
na a quien han de votar para el car-
go de vocal parlamentario en el T r i -
bunal de G a r a n t í a s , 
M A N I F E S T A C I O N E S 
DEL S E Ñ O R A L B A 
Madr id , — A l terminar la s e s ión de 
la C á m a r a el s e ñ o r Alba recibió a 
los periodistas en su despacho. . 
Se mostraba el s e ñ o r A l b a muy 
satisfecho por su reelección para el 
cargo de presidente de la C á m a r a . . 
Di jo a los informadores de la 
Prensa que a ú l t ima hora se h a b í a n 
leído en la C á m a r a numerosos dic-
t ámenes , incluso el referente al acta 
del s e ñ o r Calvo Sotelo. 
No se leyó el dictamen de la Co-
mis ión al proyecto de ley prorro-
gando los presupuestos, porque 
aquella no hab ía tenido t iempo de 
dictaminar. 
Conf i rmó le s e ñ o r A l b a que el 
s á b a d o h a b r á s e s ión y en cambio 
no la h a b r á el martes p r ó x i m o , 
LA C O M I S I O N D E 
: PRESUPUESTOS : 
Vi tor ia . —El ministro de la Gober-
nación ha impuesto una multa de 
20.000 pesetas al m é d i c o de Maeztu, 
Isaac Puente, que fué detenido en 
Zaragoza hace poco, juntamente con 
el resto del Comi té que dir igió el 
reciente movimiento. 
Igual multa se ha impuesto al l íder 
sindicalista Daniel T r i l l o , y de 3.000 
pesetas al vecino de Maeztu, Daniel 
G a r c í a . 
Gijón. —Hoy ha sido detenido Ra-
m ó n ' A l v a r e z Palomo, uno de los 
dictadores del movimiento revolu-
cionario. 
Todos los detenidos han sido mul-
tados con 20.000 pesetas. 
Hasta ahora son seis los dirigen-
tes que e s t á n en la cárcel a disposi-
ción del gobernador. 
U N A V I S O SINIESTRO 
Sevilla. - El industrial don José 
Luque H e r r á n recibió un aviso tele-
fónico que decía: «Le asesinaremos 
esta noche ,» 
Puesto este hecho en conocimien-
Madrid,—En el consejillo que los 
ministros celebraron esta m a ñ a n a 
en Palacio, antes de reunirse en 
Consejo bajo la presidencia del se-
ñ o r Alcalá Zamora, a c o r d ó el Go-
bierno no levantar el estado de alar-
ma hasta que terminen sus pesqui-
sas la Pol ic ía y la B e n e m é r i t a , 
Este acuerdo obedece a que el m i -
to de la Pol icía , ha detenido a José 
Mar t ínez , autor del aviso. 
Entre denunciante y denunciado 
h a b í a antiguos resentimientos por 
el arriendo de una casa. 
D I M I S I O N D E U N A L C A L D E 
T o l e d o , - E n la ses ión municipal 
el ex-alcalde don Justo Garc í a pidió 
explicaciones al alcalde por no ha-
berse celebrado ses ión el lunes, a lo 
que repl icó el s e ñ o r Perizuaga que 
la causa era haber sido día de fiesta. 
Con este motivo se or ig inó una 
d i scus ión y se p r e s e n t ó un voto de 
censura contra el alcalde, que fué 
aprobado por siete votos contra seis 
y en su consecuencia el alcalde ha 
d imi t ido . 
El viernes se d a r á cuenta de la di-
mis ión , c r eyéndose que los radica-
les p r e s e n t a r á n como candidato a la 
Alcaldía a don Justo Garc í a . 
M a d r i d . - S e ha constituido la Co-
mis ión de Presupuestos. 
Se des ignó presidente al radical 
señor Villanueva por 18 votos. 
El agrario, s e ñ o r Ca lde rón , obtu-
vo 10 votos. 
Para vicepresidentes fueron elegi-
dos los señores O r t í z de S o l ó r z a n o , 
agrario, y Gfiardiola. 
Fueron nombrados secretarios los 
s eñores Pedregal y Montajar, 
Esta Comis ión se r eun i rá m a ñ a n a 
a las cuatro de la tarde para dejar 
ultimado el dictamen del proyecto 
de Ley prorrogando los presupues-
tos actuales para el primer trimes-
tre del ejercicio p r ó x i m o , 
U N A I N T E R P E L A C I O N 
: S O B R E LA SUSTITU- • 
C I O N D E LA E N S E Ñ A N -
= Z A RELIGIOSA ] 
M a d r i d , - E l diputado tradiciona-
lista Romualdo de Toledo, ha pre-
sentado a la mesa de la C á m a r a un 
escrito, solicitando los documentos 
acreditativos de la invers ión dada a 
los 28.000.000.de pesetas, votados 
por las Constituyentes para la sus-
t i tución de la enseñanza religiosa y 
el expediente de los cursillos verifi-
cados para seleccionar personal en-
cargado de curso en institutos y 
colegios subvencionados, pues pien-
sa aprovechar estos documentos 
para una in te rpe lac ión que acerca 
de la sus t i tuc ión de la e n s e ñ a n z a 
a n u n c i a r á en breve al Gobierno 
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El dictador romano vuelve a la aC 
tualidad. Y vuelve, t r a ído de la ma-
no por otra gloria pasada, en la su-
cesión material de los tiempos; Sha-
kespeare. Esto quiere decir lo que 
en otra ocas ión afirmé y sigo afir-
mando; que en el orden intelectual 
no existe lo viejo y lo' nuevo; sino 
lo verdadero y lo falso. La false-
dad, aunque nueva, es vieja desde 
que naciera; la verdad, aunque anti-
gua, es siempre nueva, como el sol 
que se levanta a diario con resplan-
dores de aurora. 
« C o r i o l a n o » - u n a de las grandes 
obras «pol í t ico-dramát icas» de Sha-
kespeare - se ha representado re-
cientemente en la escena de la Co-
media Francesa. Hubo menester p r i -
meramente licencia del Gobierno. 
Que la otorgase, redunda en el buen 
nombre de los gobernantes; pero no 
tobsta a que exista en la Repúb l i ca 
l lamada democrá t i ca una previa cen-
sura teatral, contra la cual nuestros 
d e m ó c r a t a s lanzaron en sus tiempos 
h e r ó i c o s los da rdos^más acerados. 
Y el púb l ico f r a n c é s - j p o r t e n t o del 
genio!-se víó retratado en la obra 
como sí hubiese sido escrita p i r a 
estos precisos momentos. 
j Q u é emoc ión tan humana, tan 
ciudadana y tan ar t ís t ica la que es-
t remec ió al buen pueblo de P a r í s 
cuando oyó de labios de «Cor io la -
no» las siguientes palabras!; « D o n d e 
quiera que el saber, la j e ra rqu ía y la 
nobleza son sometidos en sus deci-
siones a un «si» o un «no» de la m u l -
t i tud imbéci l , reina la debilidad y el 
desorden. Se descuidan los intere-
ses de la patria. Nada puede hacerse 
en el momento oportuno; es el de-
sastre inevi table». Aplausos frenéti-
cos acogieron estas palabras, escri-
tas tiempos ha. para el pasado, para 
el presente y para el porvenir. Y Cle-
ment Vautel, el cronista bien cono-
cido del pe r iód ico «Le Journa l» , las 
pone el siguiente comentario: «Es tas 
frases de la obra maestra han levan-
tado de sus asientos a la sala ente-
a ... ¡Signo de los tiempos! S í n t o -
mas de la honda c o n m o c i ó n que se 
ha producido en los esp í r i tus ; aun 
en los de aquellos habituales asis-
tentes a las «generales» a quienes 
agradaban tanto las obras colorea-
das de la ana rqu í a» . 
El párrafo de Shakespeare áplau-
dido y encomiado, es como la quin-
ta esencia de un tratado de Derecho 
pol í t i co . No ciertamente del que a 
m i generac ión explicaban en casi 
todas las Universidades e s p a ñ o l a s , 
sino del otro, del perenne. Porque 
como hay una Filosofía así califica-
da, hay t a m b i é n una ciencia del go-
bierno de los pueblos que escr ibió 
la Naturaleza para siempre. 
Lo que el saber, la j e r a rqu ía y la 
nobleza (tomada esta ú l t ima palabra 
en el amplio sentido de la frase, o 
sea en lo de superioridad social por 
cualquier concepto) decidan «en lo 
que las compe te» , no puede ser so-
metido a votos de la mul t i t ud inor-
gánica. Los enfermos no resuelven 
a vo tac ión lo que haya de constituir 
su remedio, n i disputan acerca de 
lo que el méd ico diagnostique. Y 
ello no significa que se acepte la in -
falibilidad del ú l t imo , sino su me-
nor falibilidad frente a frente de los 
que necesitan de sus cuidados. Co-
mo tampoco supone la imposibi l i -
dad de que uno de estos acierte con 
el m é t o d o de curac ión , sino la esca-
sísima probabilidad del buen éxi to 
en c o m p a r a c i ó n que la que concurre 
en el técnico . 
Bien meditada la cosa, se produ-
ce en el espír i tu un movimiento de 
repugnancia, al pensar que la Cien-
cia y la Superioridad puedan ser so-
metidas a exámen por la Ignorancia 
y la Inferioridad. Y sin embargo, lo 
que «todavía» no nos atrevemos a 
hacer con Newton respecto a su b i 
nomio o de su principio de la gravi-
tac ión universal lo hacemos a diario 
con la cons t i tuc ión social, o el pr in 
cipio de la sobe ran ía nacional. As í 
va saliendo ello. Parece que Shakes-
peare p resen t í a el mundo moderno 
al escribir el parlamento puesto en 
labios do Coriolano. Debilidad des-
orden, descuido de los intereses de 
la Patria, desaprovechamiento de la 
oportunidad, desastre inevitable c e 
mo resultado. La irresponsabilidad 
de la mul t i t ud la hace audaz, y cons-
ciente de su fuerza material, ú n i c a 
que posee, pretende subordinar a 
ella la espiritual que caracteriza el 
mando; y así queda consagrado el 
origen de toda debilidad en los go-
bernantes. La debilidad trae apare-
jado el desorden por un doble con-
cepto; en cuanto ya lo es la superio-
ridad de los gobiernos sobre el go-
bernante, y en cuanto que el orden 
es producto de una acc ión inteligen-
te y no de una mera impos i c ión ma-
terial sin principio que la regule. La 
Patria, que no es sino la sociedad 
concreta en que los hombres reali-
zan su destino humano, supone cla-
ra pe rcepc ión de és ta y de los me-
dios para alcanzarlo, que no cabe 
en medio del desorden social. La 
oportunidad requiere para ser apre-
ciada, vigilante a tenc ión , incompa-
tible con la ignorancia de lo que ha 
de ser ejecutado y con un estado de 
intranquil idad prendida fuertemen-
te en el organismo social. Y el de-
sastre no es otra cosa sino el ú l t imo 
resultado de los antecedentes ex-
puestos. 
¿Quie re decir todo esto que el ele-
mento gobernado, al que o rd ina r í a -
riamente se llama «pueblo» , no le 
corresponde ac tuac ión propia en la 
gobe rnac ión de los pueblos y que 
pasivamente ha de aceptar cuando 
el gobernante le imponga? En mane-
ra alguna. Lo que quiere decir es 
que el «sí» y el «no» no correspon-
de a la mul t i t ud «imbécil»; y que, 
en consecuencia, s ó l o han de ser 
pronunciados «en materias que el 
pueblo conozca» . Y l o que el pueblo 
conoce bien, «son sus propias nece-
s idades»; como nadie mejor que el 
enfermo conoce su enfermedad. Por 
eso el méd ico le interroga sobre ella 
por eso el gobernante debe conocer 
por el pueblo lo que el pueblo nece-
sita. 
jGloriosas Cortes de Castilla, de 
Aragón , de C a t a l u ñ a y de N á v a r r a ! 
No eran sino el ó r g a n o de e x p r e s i ó n 
de las necesidades populares. En la 
ley hay un principio de justicia y 
otro de necesidad social. El pr ime-
ro no lo d a r á j a m á s con g a r a n t í a s 
serias de acierto el elemento gober-
nado, sino el director de una socie-
dad. El segundo es tan propio de 
aquél , que éste no puede tener i n -
te rvenc ión alguna. 
Y en una sociedad así organizada 
h a b r á de resplandecer el orden; por-
que esta categor ía no es sino el re-
sultado de que cada cosa ocupe su 
lugar. 
Víctor Pradera 
(Prohibida la r e p r o d u c c i ó n ) . 
DESDE PARIS 
« rmiiifio-
¿ E n t r a m o s por un nuevo cauce 
por donde llegar a la embocadura 
de una so luc ión entre Alemania y 
Francia? 
Las noticias que tenemos hoy son 
muy optimistas, siendo muchos los 
pol í t icos que creen que estamos en 
el principie del fin de la batallona 
cues t ión de una franca inteligencia 
entre los dos pueblos de aquende y 
allende el Rhin. 
El Gobierno francés ha recibido 
una comun icac ión de Francois-Pon-
cet, embajador de Francia en Ber l ín 
y se le concede a este documento 
una importancia extraordinaria. 
En efecto, ha llegado a P a r í s un 
consejero de la Embajada, portador 
de un documento escrito que jugará 
un papel considerable en las nego-
ciaciones que hav entabladas entre 
las canci l le r ías . 
Se trata de una nota d ip lomá t i ca 
de Alemania que puede dar ocas ión 
a una base para el éxi to de las ne-
gociaciones emprendidas entre el 
embajador francés en Ber l ín y el 
canciller a l emán Hit ler . 
A la t e rminac ión de una segunda 
entrevista con Hitler, Francois-Pon-
cet había sostenido que el canciller 
a l emán acced ió a sus deseos de for-
malizar las conversaciones oficial-
mente para llegar a una completa 
inteligencia en los asuntos comunes 
de los dos pueblos vecinos, enemi-
gos un día. y dignos rivales d e s p u é s . 
MIRADOR INTERNACIONAL 
Parece casi una ley his tór ica que 
toda gran t r ans fo rmac ión social ha 
de i r a c o m p a ñ a d a de un ruidoso 
proceso de justicia. El nacional so-
cialismo g e r m á n i c o no ha escapado 
por lo menos a esta pretendida obl i -
gación. Con cuanta curiosidad y 
pas ión se ha vigilado en todo el 
mundo la acti tud de los jueces de 
Leipzig es cosa que nosotros no va-
mos a ponderar aquí , por ser algo 
públ ico y notorio. El ya h i s tó r i co 
proceso por el incendio del Reichs-
tag ha rebasado el in te rés mismo de 
otro proceso famoso, el del «affaire» 
Deyfruss, que c o n m o v i ó a Francia 
entera. Solo que en esta ocas ión la 
conducta de los jueces alemanes in -
t e r e s a b a profundamente, porque 
una sentencia arbitraria del t r ibunal 
de Leipzig equivaldr ía a condenar al 
nacionalsocialismo ante un t r ibunal 
sin fuerza de ley, pero con la fuerza 
moral de la op in ión europea. Esto 
para los e spaño le s t a m b i é n es su-
mamente interesante, dado que tan-
to se hab ló hace meses en E s p a ñ a 
de una pretendida «justicia republi-
cana» . 
Pero contra las pasiones encen-
didas todavía con mayor fuerza de 
veracidad que el hoy arruinado Pa-
lacio del Reichstag, la justicia na-
cional-ssocialista ha dejado su adje-
tivo preso entre las mallas de la jus-
ticia sin otra d e n o m i n a c i ó n . Se vió 
claro en el recurso de la prueba que 
el h o l a n d é s Van der Lubbe había 
incendiado el Parlamento. Este ha 
sido, pues, condenado a la últ i-
ma pena, que acaso sea condo-
nada por el presidente Hindemburg. 
En cuanto a los trece comunistas 
bú lga ros , han sido absueltos por 
falta de pruebas; y el mismo diputa-
do comunista, Torgler, sobre el cual 
se acumulan gran cantidad de ind i -
cios morales, ha sido absuelto tam-
b ién , aunque a pet ic ión suya ha 
quedado recluido por temor a un 
atentado. 
N o se puede tomar en considera-
ción la sospecha de los siempre 
suspicaces que creen haber podido 
influir sobre los jueces germanos el 
t r ibunal internacional, ambulante 
de Londres a Par í s , y consti tuido 
por jueces ciertamente no irrecusa-
bles. Alemania, que ha dado un 
ejemplo de gran independencia re-
t i r ándose de la Liga de Naciones y 
de la misma Conferencia del desar-
me, no iba a incurr i r ahora en la 
ton ter ía de admit i r ingerencias en 
asunto de menor volumen. Descar-
tada esta absurda expl icación de la 
ac tuac ión de los jueces de Leipzig, 
no queda por consiguiente otro re-
curso que deducir del hecho indis-
cutible la siguiente cons ide rac ión , 
mal que les pese a los eneniigos del 
canciller Hi t ler y de sus ideas pól í -
ticas. En Alemania, aunque se ha-
yan olvidado l o s desacreditados 
cantos a la Libertad, todav ía saben 
entonar un h imno a la Justicia. Y si 
el molinero de Postdam se vanaglo-
riaba de que todavía hubiese jueces 
en Berl ín , m á s se ufanaría hoy de 
que siga h a b i é n d o l o s en toda Ale-
mania. Los hay, y con ello han pres-
tado un gran servicio a la justicia y 
al nuevo rég imen ge rmán ico . 
Laurent La-Cave 
Ginebra y Diciembre. 
Precisamente, era lo que los bue-
nos franceses propugnaban desde 
hace mucho tiempo. S i el canciller 
a l e m á n es sincero en sus manifesta-
ciones, las diferencias, sobre todo 
en las cuestiones de frontera, po-
dr í an olvidarse. Desde luego se po-
dr ía llegar a una avenencia en lo de 
los territorios del Sarre y de la mar-
gen izquierda del Rhin, pero sin to-
car a las pretendidas reivindicacio-
nes germanas sobre las comarcas de 
la Lorena y de la Alsacia. 
El documento enviado desde Ber-
lín al Gobierno francés, es posible 
que abra las puertas a la concilia-
ción real entre dos pueblos, y en 
ello parece que tiene un vivísimo i n -
terés sir John S i m ó n , que, con su 
influencia como representante del 
Gobierno br i tán ico , toma carta en 
el pleito, y ya se sabe que p o d r á , 
para ello, basarse en una enumera-
ción au tén t i ca en materia de desar-
me y de rearmamento. 
Estudiadas las proposiciones ale-
manas, se p r o c u r a r á sacar de ellas 
lo m á s esencial para aprobarlo, de-
jando para m á s tarde todo lo d e m á s 
como materia de d i scus ión . 
Hemos llegado ya a tal extremo 
de fracasos en las Conferencias ce-
lebradas por los distintos delegados 
y plenipotenciarios o d ip lomá t i cos , 
que si ahora se acierta, p o d r í a m e » 
decir, sin miedo aequivocarnos. que 
el paso que se diera sería el m á s 
firme dado en el sentido de la paz 
europea. 
lo s 
E, Black 
Parí i . Diciembre 1933. 
No vamos a decir que «La gran 
Duquesa Ale jandra», estrenada en 
el cine Barce ló , alcanza los caracte-
res de una s u p e r p r o d u c c i ó n ; aunque 
sí, que cuenta "este f i lm con suficien-
tes elementos escénicos y asunto de 
in te rés para categorizarlo entre las 
cintas de gran p resen tac ión . U n epi-
sodio de la expa t r i ac ión de la aris-
tocracia rusa, a la ca ída del ú l t imo 
Zar—tema muy explotado ya en las 
pan ta l l as - , sirve para hacernos se-
guir las varias incidencias de un ma-
t r imonio de elevada alcurnia, des-
pose ído en Rusia por el rég imen so-
vié t ico . La gran duquesa, que da 
por muerto a su esposo en su huida 
de la patria, se refugia en Viena, y 
allí conoce los d ías del triunfo, ac-
tuando como cantante, hasta que 
vuelva a encontrar al esposo a quien 
juzgaba perdido para siempre. La 
preciosa p royecc ión es tá amenizada 
con una bonita part i tura de Franz 
Lehar. Descuellan en la interpreta-
ción MaryGeni tzayPau l Hertmann, 
Desde el punto de vista moral esta 
cinta es recomendable. 
«María», estrenada en el Avenida. 
Leyenda d r a m á t i c a h ú n g a r a . Una 
pobre mujer seducida, a quien des-
p u é s arrancan a su hijo por razones 
de falsa moral , a esto se reduce el 
sencillo argumento de esta cinta, 
que. pese a lo delicado del asunto, 
es tá tratada con dignidad. Solo que 
c inematográ f i camen te es pobre de 
concepc ión , y por ello la acc ión ha 
de ser necesariamente lenta y pesa-
da. La parte de Annabella es lo me-
jor de este f i l m . 
En el Alcázar se ha puesto esta 
semana una pel ícula h á b i l m e n t e he-
cha por lo que se refiere a la técn ica 
c inemát ica propiamente hablando, 
aunque no podemos afirmar lo mis-
rao en lo referente a la sonoridad. 
Hay viejos enamorados del s é p t i m o 
arte que todavía se muestran in t ran-
sigentes con el cine sonoro, y algu-
nas veces debemos conceder que 
esos intransigentes tienen r azón , Y 
si nos referimos concretamente a 
«Besos; de Verónica» estrenada en el 
l indo saloncito del Alcázar esa ani-
madve r s ión q u e d a r á muy explicada. 
A «Besos de Verónica» le sobran 
ruidos, le sobra d iá logo , y si el ope-
rador pusiese sordina desde el pr in-
cipio hasta el f in de esta p r o d u c c i ó n , 
la preciosa historia de sentimenta-
lismo suave de una muchacha ena-
morada en silencio ganar í a mucho 
en ejecución. Tiene esta pel ícula tra-
za desenfadada de un juguete cómi -
co, con ía d e s p r e o c u p a c i ó n de un 
vodevil; m á s a pesar de que el asun-
to bordea lo escabroso, la acc ión se 
conduce con tan exquisito tacto que 
realmente no podemos en justicia 
rechazar esta cinta en el sentido mo-
ral. En cuanto a la i n t e rp re t ac ión , 
Franziska Gaal sabe en esta cinta 
conservar su elevado prestigio ar t ís-
tico, y hasta acrecerlo. 
Capí to l : «Un hombre de cora-
zón».—Trátase de una opereta ale-
mana de esmerada fabr icación, de 
in te rp re tac ión acertada y argumen-
to un tanto disparatado. El consa-
bido cuento de ía princesa que des-
ciende del t rono para mezclarse en 
la sociedad de sus s ú b d i t o s y estu-
diar «de visu» sus ideales y aspira-
ciones, se repite aqu í , no en una 
princesa, sino en la hija del jefe de 
admin i s t r ac ión de un Banco, sien-
do sus súbd i to s los pobres emplea-
dos de ínfima ca tegor ía . Con tan 
escasos elementos como los que 
esta obra ofrece Geza von Bolvary 
ha sabido levantar el castillo de 
una opereta con toda la agilidad y 
dinamismo que requiere la panta-
lla. El conocido «as» a l emán , Gus-
tav Froelich hace insuperablemente 
de « h o m b r e de corazón»; t ambién 
su s impá t i ca c o m p a ñ e r a de trabajo. 
Mar ía Solveg merece elogio, A la 
corrección del pensamiento corres-
ponde la de real ización, por lo que 
esta cinta puede verse sin reparo. 
N o haremos aqu í menc ión de la 
cinta estrenada en el Palacio de la 
Música y que lleva como t í tulo «El 
cantar de los cantares» , sino para 
decir que. pese a todos los preten-
didos mér i tos ar t í s t icos de esta cin-
ta, tiene una cosa que la hace exe-
crable a todo espír i tu ca tó l ico y 
ACCION en Alcañsz 
Importante asamblea de los AyyK 
tamientos del Bajo Arag6n 
pueda trasladarse en una h 
punto más distante del cent al 
hiendo obligarse a la Comnafi0' 
Teléfonos a instalarlos por i de 
nos, en todos aquellos en QUlme 
puesto de Guardia civil y ya 
Ayuntamientos instalen tT¿¡ los 
en las Casas Consistoriales v 08 
Casa Cuartel de la Guardia civu1' 
4. Intensificación de las 1 
públ icas (de las cuales hay m ,ras 
que pueden intensificarse en \ 
gión). para terminar con el paro/6' 
zoso y evitar de ese modo que , 
necesidades de los parados leS D 
dan llevar otra vez a las tropeHat 
que han cometido. as 
5, ° Delegar en representantes A. 
Alcañiz, Valderrobres, Calanda Ai 
c o r i s a y M á s de las Matas, paraq' ' 
entreguen estas conclusiones a V 
poderes púb l i cos y a nuestros J 
presentantes en Cortes, a fin de QUe 
sean aprobadas. 
Como ya anticipamos en n ú m e -
ros anteriores, el domingo p r ó x i m o 
pasado, día 24 de los corrientes, a 
las once de la m a ñ a n a , tuvo lugar 
la magna asamblea que, por inicia-
tiva del Ayuntamiento de *Alcorisa. 
se había de celebrar para procurar 
acordar unas conclusiones que, pre-
sentadas a los Poderes p ú b l i c o s , 
fuesen la base donde sustentarla 
paz, el orden y el trabajo en todo el 
Bajo Aragón . 
Reunidos los representantes de 
los Ayuntamientos de Alcorisa. Ca-
landa. Valderrobres, Más de las 
Matas, Cas te l se rás , La Fresneda, 
Valdeargorfa y Alcañiz, se c o m e n z ó 
la d iscus ión de los asuntos a tratar 
y después de breve cambio de impo-
siones, quedaron redactadas y apro-
badas las siguientes conclusiones: 
«Los que abajo suscriben, repre-
sentantes d e l o s exce len t í s imos 
Axuntamientos de Valderrobres, 
Más de las Matas, Calanda, Castel-
se rás . La Fresneda. Valdealgorfa. 
Alcorisa y Alcañiz, por sí y en re-
p resen tac ión a su vez de los d e m á s 
Ayuntamientos de los partidos de 
Valderrobres, Alcañiz v Castellote, 
que componen la región del Bajo 
Aragón de la provincia de Teruel, 
afectados profundamente por el mo-
vimiento revolucionario de la p r i -
mera quincena del presente mes, 
ante los Poderes púb l i cos de la ma 
ñera m á s respetuosa acuden expo-
niendo: Que son varios los movi -
mientos revolucionarios que en el 
espacio de poco m á s de dos a ñ o s , 
van ocurriendo en la reg ión , sin 
contar con los atentados indivivua-
les y a la fuerza púb l ica , que con 
bastante frecuencia se suceden. Por 
estas razones, y porque desde ¿se 
espacio de t iempo ha desaparecido 
la t ranquil idad de los ciudadanos, 
creen de suma necesidad atajar el 
mal en la forma siguiente: 
1. ° Desapa r i c ión completa de los 
Sindicatos de la C. N . T., F. A . I . y 
d e m á s , que bajo la m á s c a r a de pro-
tección al obrero, no son m á s que 
asociaciones criminales donde se i n -
duce a los asociados a cometer to-
da clase de delitos, desde los aten-
tados a la propiedad indiv idual 
hasta los atentados a las personas, 
al régimen, etc. Estas asociaciones 
no deben ser abiertas en modo al-
guno y bajo n ingún otro nombre si 
no se quiere que se repitan con m á s 
intensidad los atentados y los mo 
vimientos revolucionarios. 
2. ° Que se haga justicia con los 
encausados con motivo del u l t imo 
movimiento pues con la impunidad 
de c r ímenes anteriores, entre ellos 
el reciente de colocación de varias 
bombas en el cuartel de la Guardia 
civil da Alcorisa, por el que se ab-
solvió libremente a los procesados, 
y otros muehos casos que de citar 
ha r ían interminable este relato, van 
creciendo en audacia, y no solo és-
to sino que las personas de orden, 
vejadas y atacadas, no p o d r á n sos-
tener m á s la s i tuac ión y de no ha-
cerse justicia se verán en la triste 
necesidad de tomárse l a por su ma-
no, cosa que las autoridades de una 
nac ión civilizada deben evitar y sa-
ber que cuando la justicia no obra 
como debe obrar, los ciudadanos 
ofendidos no tienen m á s recurso 
que defenderse por sí mismos. 
3.0 Que para la seguridad de la 
región del Bajo Aragón , es de todo 
punto imprescindible, que en el cen-
tro, o sea en Alcañiz . haya una re-
serva de fuerza públ ica (sea de la 
clase que sea), con material adecua-
do para que en un momento dado. 
D E P O R T I V A S 
El pasado domingo 27, a las nue-
ve y media de su noche, celebró V 
ventud Deportiva Alcañizana Junta 
general extraordinaria para renovar 
los cargos de la Directiva por dimi-
sión de los que hasta la fecha han 
venido d e s e m p e ñ á n d o l o s . 
Esto confirma la noticia que dá-
bamos como rumor. 
Ya que de fútbol hablamos, va-
mos a comunicar que el Club Der-
tusa de Tortosa se ha llevado de 
nuestra Juventud al gran medio cen-
tro Atienza. 
Hemos de lamentar la ausencia 
da tan destacado y positivo valor 
deportivo, pero no obsta para que 
felicitemos al «once» Tortosino por 
su nueva adqu i s i c ión . 
El carecer de trabajo en nuestra 
ciudad ha sido el motivo por el cual 
ha decidido el dejarnos, bien en 
contra de su voluntad por cierto. Se 
c o m p r e n d e r á que en Tortosa pudo 
hallar lo ¡[que en Alcañiz no logró 
alcanzar. 
¡Ahí No h a b í a m o s notificado que 
Juventud Deportiva Alcañizana ha 
trasladado su domicil io social a la 
planta baja del nuevo café «Goya», 
sito a la entrada del muro de San-
tiago. 
DEL T I E M P O 
Ha comenzado a llover bastante 
intensamente. N o vendrá mal. 
EN VIAJE D E SERVICIO 
cristiano. Para nosotros una pel ícu-
la que t o m ó su asunto del primero 
de todos los Libros, para profanar-
lo, es algo completamente infando. 
Queremos llamar la a tenc ión de 
nuestros lectores sobre esa cinta 
que llaman «El cantar de los canta-
res», pero para poner sobre ella el 
más acerbo estigma. 
Monteclaro 
De paso para Valderrobres. han 
pasado unas horas en nuestra ciu' 
dad, don Luis Villena, coronel del 
7.° Tercio de la Guardia civil y su 
capi tán ayudante, don Caliste Za 
bal. 
Vienen procedentes de Zaragoza, 
y aunque se ignora el objeto del vía' 
je, hace suponer lo realizan en actos 
de servicio e inspecc ión . 
También ha regresado a su pu'it0 
de residencia el capi tán de esta 
Compañía , don Enrique Ferrer U 
lero, después de unos días de vía) 
por diversos pueblos de la provin-
cia. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Ha regresado a nuestra ciudad, 
después de su acostumbrado vi ^ 
de negocios, el inspector de 
C o m p a ñ í a de Seguros «La Auror 
don Manuel Zapater. J 
- De Zaragoza y para pasar 
temporada entre nosotros, IA 
cantadora y distinguida sen 
Milagritos Laguna, 
SUSCRIBASE HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Editorial ACClON.'Teruel 
